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أُـذي ُزا العول الوتْاضع  
إلى ّالذّي العزٌزٌي  ابتغاء هشضاة الله 
. شكـشا ّ تقذٌـشا...ّإخْتً الأفاضل 
 
كوا أُذٌَ بالأخص إلى فقٍذ العلن ّ الجاهعت أستارًا الكبٍش 
الذكتْس هحوذ هحذة ساجٍي هي الوْلى عز ّ جل أى 
. ٌتغوذٍ بشحوتَ الـــــــــــــــْاســعت 
 
إلى أساتزتً الأجلاء الزٌي لن ٌبخلْا عل ًّ بعلوِن الغزٌش 
تقذٌــــشا ّ إجــــلالا ... سغن هسؤّلٍاتـــــِن 
 
ّالوشكز - بسكشة- إلى جوٍع طلبت جاهعت هحوذ خٍضش
الجاهعً بالــــــْادي هتوٌٍت لِن دّام الٌجـــــاح 
ّالتفـــــْق 
 













































الأحكام الموضوعية لجرائن 
 الإضرار بمصالح المستهلك
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 Amar Guesmi , «  Le monopole de l état Algérien sur le commerce extérieur et la 
nouvelle réglementation concernant l installation des grossistes et des concessionnaire », 
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Dominique Brault ,Droit et Politique de la concurrence. ( Paris : édition 
economica ; 1997 ,P23)
* - Constitution de 1946 (alinéa 9) ainsi rédigé :«  Toute entreprise dont l exploitation a ou acquiert les 
caractères d un  monopole
De fait devenir la propriété de la collectivité. »
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)Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires-commerçants/concurrence/distribution. 
(Beyrouth: Edition Delta, 1999, PP469 )
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) Jean Bernard Blaise, Op.cit, PP471-472.
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) Jean Calais –Auloy, code de la consommation . ( Paris : sixième édition, édition Dalloz, 
Juin 2001, P216.)
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) Jean Calais Auloy, Op.cit, P118.
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) Jean Calais –Aulay, Op.cit, P118.
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) Jean-Noel Kaperer et Jean Claude, la marque.(Paris: Troisièmes triage,Edition 
International, 1994, Pp93-9  
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) Jean Calais –Auloy, Op.cit, P137.
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Jean Calais- Auloy, Frank steinmetz, Op.cit,P 110.                                                                  
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) Jean Calais –Auloy, Op.cit, P28.
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) Gabriél Guéry, Droit des affaires  (Paris: 8
éme
 édition, Gualino éditeur, 1999, P183.)













) Gabriel Gerry, Op cit, P184.
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180 
Jean Calais –Auloy, Op.cit, P38.3
*L121-3 "La cessation de la publicité peut étre ordonnée par le juge d'instruction ou par le 
tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministére public, droit d'office la mesure 
ainsi prise est exécutoire monobstant toutes voie de recours rainlevée peut en étre donnée par 
la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier, la mesure cesse d'avoir effet en cas 
de décision de non-lieu ou de relaxe… 





























) voir: L'art L121-8 à 121-14, Code de la consommation, annoté par: Jean Calais: Auloy, 
Op.cit, P41.
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1
)Gabriél Guéry, Op cit P187.  
*L121-14: "Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux 
dispositions des articles L.121-8 à L121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, 
d'une part aux articles L121-1 à L121-7 et d'autre part aux articles (Ln-92-1336 du 16 déc 
1992)" L716-9 et L.716-12 du code de la propriété intellectuelle".
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ـن ــــرائـة جـكافـحـم اتــآليـ
الإضـرار بمصالح المستهلك 
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) (F) Filalli , (A) Boucenda , « Concurrence et Protection du consommateur dans le domaine 
alimentaire en Algérie » , Revue Algérienne des Sciences Juridiques ,  economiques Et 
Politiques .  Algérie, N° 1 , 1998,P
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Jean calais – Auloy et Frank steinmetz , Droit de la consommation. ( Paris : 4édition , 
Dalloz , 1996, P 25.)
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Jean calais-Auloy,Op cit, P25 
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(Art.D 541 -1)
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Brigitte Hess – Fallon et  Anne Marie – Simon , Droit des affaires .( France : 15  édition , 
Europe Media Duplication S.A , Juin 2003, p 68.)                                                                                  
Jean Calais – Auloy , Op cit , p 350.                                          
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« Sanitaire des Aliments (AFSSA)»  «Agence Française de 
sécurité 1998
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*- Art L  215 -3 : “ Pour recherché et  constater les infractions aux chapitre 2 à 8, les agents 
peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l article L 
213- 4. 
Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux – ci sont ouverts au   
public ou lorsqu’ a  l intérieur de ceux – ci sont en cours des activités de production de 
fabrication de   transformation de conditionnement de transport ou de commercialisation.             
Lorsque ces lieux sont également à usage d habitations ces contrôles ne peuvent être effectués 
que de jour et avec l autorisation du procureur de la république si l occupant syoppose  
 Jean calais – Auloy, op.it, P128.                                                                                             (2  
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 Les pays ont essayé de combattre les crimes qui touchent les intérêts du 
consommateur ceci se voit clairement à travers les restaurations et les 
ajustements. Toutes les lois ont échouées alors les pays ont décidé de créer de 
nouvelles législations inexistantes avant parues nouvellement en Algérie et en 
Egypte. 
 Les pays développées, industrialisés sont arrivés à une évolution extrême. 
Les pays anglo-saxons sont passées par des expériences qui leur ont donné plus 
de professionnalisme et plus d'éveil mais plus de crimes de fraudes qui 
détruisent l'économie et l'intérêt du consommateur. 
 Les pays ont crée des institutions et des associations qui défendent le 
consommateur. Ces associations ont un rôle important face aux frauduleuses. 
 Le changement d'une économie socialiste à une économie capitaliste, ceci 
est appliqué dans les pays en voie de développement. 
 L'expérience en Algérie et en Egypte on voit l'apparition de marchandises 
qui menacent la vie et la santé des consommateurs. 
 Ces pays ont crée des instructions pour arrêter ces crimes et l'application 
de lois pour défendre le consommateur. 
 Dans tous les pays on essaye de mettre fin à ces crimes contre le 
consommateur par des moyens administratifs et protection des consommateurs. 
 La loi islamique agit sur l'évolution de ces crimes et les arrête. Ces lois 
sacrées agissent directement par des punitions rapides et d'autres à long terme 
Nous citons quelques unes de ces crimes: 
la contre-façon un produit porte le nom d'un produit labellisé et qui 
n'accomplit pas les conditions. 
Le piratage au niveau des productions électroniques via Internet qui le 
fraudeur ne sera jamais identifié. 
